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I~osumen 1)/0 Costos do actos entre Zonas de CUltIVO 
I1[M 
Nofte del 
Cane' 
MonoculllvO 
(15 ton/ha; 
Norte del 
e"me' 
ASOC1'1t!O 
(15 ton/ha) 
